



Laporan Tugas Akhir dengan judul “ Perancangan Basis Data Persediaan 
Obat Pada Apotik Nuri Semarang” telah dilaksanakan pada bulan 1 Maret 2009 – 
1 Juli 2009.  
 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan sistem 
informasi yang mampu mendata arus masuk dan keluarnya obat pada Apotek Nuri 
Semarang serta stok obat digudang dengan cepat dan akurat. Untuk dapat membantu 
mengefesienkan pekerjaan pada bagian persediaan obat dengan menggunakan sistem 
komputer. 
 
Dalam laporan ini digambarkan sistem baru yang akan diusulkan melalui 
desain model data flow diagram. Disamping itu perancangan sistem baru juga 
dilakukan dengan penyusunan sistem secara umum yang teriri dari data flow diagram, 
Desain Input Output, Normalisasi, ERD, file database. 
 
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan  dan 
studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara. Sedang studi 
kepustakaan dilakukan dengan penelitian  kepustakaan  yang relevan dengan masalah 
tersebut. 
 
Setelah rancangan global selesai dibuat maka dapat diketahui bahwa sistem 
informasi persediaan mampu memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, 
memberikan kemudahan pada saat proses transaksi obat masuk dan keluar serta 
membantu dalam memberikan alternatif pilihan bagi manajer dalam pengambilan 
keputusan. 
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